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Sherly Primawardhani. K7413147.PENGARUH DISIPLIN BELAJAR DAN 
LINGKUNGAN SEKOLAH TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA 
MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS XI IPS SMA 
MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2016/2017.  
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Oktober 2017.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya (1) pengaruh disiplin belajar 
dan lingkungan sekolah secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa mata 
pelajaran ekonomi kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun 
ajaran 2016/2017; (2) pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar siswa mata 
pelajaran ekonomi kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun 
ajaran 2016/2017; dan (3) pengaruh lingkungan sekolah secara bersama-sama 
terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 2016/2017. 
Populasi dalam penelitian ini adalah kelas XI IPS 3, XI IPS 4 dan XI IPS 
6.Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
propotional random sampling sebanyak 103 siswa.Teknik pengambilan data 
dilaksanakan dengan teknik angket, kuesioner dan dokumentasi untuk mengetahui 
disiplin belajar, lingkungan sekolah dan hasil belajar siswa.Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan disiplin belajar dan lingkungan sekolah secara bersama-
sama terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 2016/2017 (Fhitung85,028 > Ftabel 
3,09) sebesar 62,2%. Kedua, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 
disiplin belajar terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS 
SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 2016/2017 (thitung 6, 032> 
ttabel1,984) sebesar 26,63%. Ketiga, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 
lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi kelas XI 
IPS SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 2016/2017 (thitung5, 799  > 
ttabel 1,984) sebesar 25,20%. 
. 









Sherly Primawardhani. K7413147. THE INFLUENCE OF LEARNING 
DISCIPLINE AND SCHOOL ENVIRONMENT TOWARD STUDENT 
LEARNING OUTCOMES OF ECONOMIC SUBJECT AT THE XI IPS OF 
SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR IN THE ACADEMIC YEAR 
2016/2017. A Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, October 2017.  
This research aims to examine the existence of (1) the influence of learning 
discipline and school environment toward student learning outcomes of Economic 
Subject at the XI IPS of SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar in the academic 
year 2016/2017; (2) the influence of learning discipline towards student learning 
outcomes of Economic Subject at the XI IPS of SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar in the academic year 2016/2017; and (3) the influence of school 
environment toward student learning outcomes of Economic Subject at the XI IPS 
of SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar in the academic year 2016/2017. 
The subject of this research is XI grade of IPS 3, XI grade of IPS 4, and XI grade 
of IPS 6. This research uses proportional random sampling as the technique of 
collecting sample for 103 students. Technique collecting data were conducted 
using questionnaire technique, questionnaire, and documentation. Those 
techniques use to know learning discipline, school environment, and student 
learning outcome. This research also uses multiple regression analysis as the 
technique of analyzing data. 
The results of this research are as follow; First, there is positive and significant 
influence of learning discipline and school environment toward student learning 
outcome of Economic Subject at the XI IPS of SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar in the academic year 2016/2017 (Fhitung 85,028  > Ftabel 3,09) for 
62,2%. Second, there is positive and significant influence of learning discipline 
toward student learning outcome of Economic Subject at the XI IPS of SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar in the academic year 2016/2017 (thitung 6, 032 > 
ttabel 1,984) for 26,63%. Third, there is positive and significant influence of school 
environment toward student learning outcomes of Economic Subject at the XI IPS 
of SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar in the academic year 2016/2017 (thitung 5, 
799  > ttabel 1,984) for 25,20%. 
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